


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































onde est fait pour aboutir à un beau livre” （世界は一冊の美し
い本に到る
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
）
は
ジ
ュ
ー
ル
・
ユ
レ
の
文
学
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト（
一
八
九
一
年）に収められている。
（８）
 M
ichel H
ouellebecq （一九五八
―
）
フ
ラ
ン
ス
の小説家。
代表作に
『闘争領域
の
拡
大
』、『
素
粒
子
』、『
ロ
ン
サ
ロ
ー
テ
島
』、『
服
従
』
な
ど。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
大
統領が
フ
ラ
ン
ス
に誕生す
る未来社会を描い
た
『服従』
発売日に特集記事を掲
載し
た
シャル
リー
・
エ
ブ
ド
へ
の襲撃事件が発生
し、
小説の発売は延期、
作者
に
は護衛が付け
ら
れ
た。
現在世界的に最も注目さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス人作家。
39
